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Abstrak 
Penelitian ini membahas tentang perancangan film pendek dengan judul Bukan Hak-Ku sebagai 
salah satu media yang dapat digunakan untuk pendidikan karakter pada anak. Pendidikan karakter 
berisi nilai-nilai moral untuk anak sangat penting untuk dikenalkan sejak usia dini. Salah satu aspek 
dari nilai-nilai moral dalam pendidikan karakter yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu 
sifat dasar yang dimiliki manusia dan harus ditanamkan sejak kecil. Salah satu strategi yang dapat 
digunakan pendidik untuk menanamkan nilai tersebut adalah dengan media audio visual berupa film. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan agar penelitian 
ini dapat mengungkapkan aspek-aspek yang harus ditekankan dalam sebuah film pendek sehingga 
penanaman nilai kejujuran dapat dilakukan.Film pendek adalah salah satu media pembelajaran baru 
bagi anak, peran orang tua untuk mengarahkan dan membuat anak mengerti dengan latar belakang 
budaya yang dekat dengan anak, serta memudahkan anak untuk memahami alur cerita dan 
mengimplementasi cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
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Abstract 
This study discusses the design of short films titled Bukan Hak-Ku as one of the media that can be 
used for character education. Character education containing moral values for children is very 
important to be introduced from an early age. One of the aspects of moral values in character 
education is honesty. Honesty is one of the basic characteristics possessed by humans and must be 
delivered since childhood. One strategy that can be used by educators to instill this value is with 
audio visual media in the form of films. This study used qualitative method with the aim that this 
research can reveal aspects that must be emphasized in a short film so that the process of honesty 
values can be done. Short films are one of the new learning media for children, the role of parents to 
direct and make children understand the cultural background that is close to the child, and make it 
easier for children to understand the storyline and implement the story in everyday life. 
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